ジェンダーセッション(第72回) : 学校教育における「少子化対策」の導入とその問題 : 新旧「高校保健・副教材」の検討を中心に by 西山 千恵子 et al.
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 第72回ジェンダーセッション 
学校教育における「少子化対策」の導入とその問題
―新旧「高校保健・副教材」の検討を中心に
西山 千恵子
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1.	高校保健・副教材事件の概要
1｜	少子化対策を学校教育で	
―3度目の少子化社会対策大綱
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図１　改ざん 「妊娠のしやすさと年齢」グラフ
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2.	副教材の主な問題点
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図3　9団体が内閣府に提出した「妊娠・出産に関する知識（国・男女別）」グラフ
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1｜	妊娠・出産に関するページ（p.38-p.41）
から
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図4　数値を上乗せして子どもの価値を強調したグラフ
?副教材?????
図5　女性のライフプランのみ示して妊娠・出産を強調
?副教材?????
図6　グラフと関係ないキャプション
?副教材?????
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図11　発言者は常に男子?副教材全体?図10　職業人は常に男性?副教材全体?
図9　いわゆる「ハーレムポスター」
?副教材?????
図7　10代の周産期死亡率は高い?副教材?????
?厚生労働省人口動態統計?特別集計?元?母子保健課??作成?
図8　 平成20年度版副教材掲載（p.34）の男性間
性的接触によるHIV感染経路を示すグラフ
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2｜	妊娠・出産に関するページ以外の箇所から
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3.	平成28年度版「新副教材」は	
どう変わったか
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図12　「妊娠と年齢の関係についての知識」?新副教材?????
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4.	新副教材（平成28年度版）の問題
と今後の課題
1｜	引き継がれる「非科学的」調査の濫用と
「早めの妊娠・出産」圧力
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図13　Sheps（1965）から田中重人が作成したグラフ 
 ?田中??????????
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2｜	新副教材のリンク先ページの検証	
―「卵子の数の変化」グラフ
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（b） 「卵子の数の変化」グラフの官公庁による「活
用」とその問題
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図14　新副教材のリンク先に掲載されたグラフ―解説と縦軸の数値が不一致
山縣然太郎???知???????男性????????女性???????????
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3｜	新副教材のリンク先ページの検証―厚生
労働省『性感染症mini講座』
（a）「愛され女子」が高校の教材に登場
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（b） 「男は上から目線でオレさま風、女は首をか
しげて微笑み」
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図15　厚生労働省『性感染症mini講座』男子版・女子版
図16　女子版のみ「不妊」を強調
??性感染症????講座?女子版????
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（c） 女子には「不妊」の脅し、男子には「コンドー
ム」の強調
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